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RESUMEN 
La presente tesis denominada “PROPUESTA PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD MEDIANTE LA IMPLANTACIÒN DEL PRODUCTO AGRÍCOLA 
PIÑÓN (JATROPHA CURCAS) EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMÁN 
SAC”, tiene como propósito analizar la situación de la empresa Agroindustrial 
Tumán SAC, Ubicada en la Región Lambayeque, Provincia Chiclayo, Distrito 
Tumán, en donde hemos analizado el contexto local, nacional e internacional, sobre 
el estado actual de las empresas dedicadas a actividades agroindustriales.   
     La investigación se desarrolló mediante la exploración y recopilación de 
información a través de entrevistas tanto al Gerente General, Gerente de Campo, 
Jefe de Contabilidad y al Jefe de Comercialización de ventas del azúcar.  La 
Empresa Agroindustrial Tumán SAA,  se dedica actualmente al CULTIVO E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR, Cuenta  con un total de 12,000 
hectáreas, de las cuales 2,000.hectáreas de terreno están sin producir; porque el 
terreno no es adecuado para la siembra de caña de azúcar, generando esta 
situación una baja rentabilidad. En la empresa Agroindustrial Tumán desconocen la 
importancia que tiene de implantar un producto alternativo a sus tierras sin producir, 
un producto como el piñón, que a un menor tiempo generará en sus ventas mayores 
utilidades para empresa. 
Por tal motivo en la presente investigación tiene como objetivo una propuesta de 
implantación del Producto Agrícola piñón (Jatropha Curcas) para mejorar la 
rentabilidad de  la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. Es por ello que para 
cumplir con nuestro objetivo general se determinará estrategias que contribuyan a 
mejorar y fortalecer la rentabilidad, mediante la implantación del producto agrícola 
piñón, en hectáreas donde no se siembra la caña de azúcar,  optimizando la 
productividad que ofrece la Empresa Agroindustrial Tumán, así mismo se Evaluará 
los factores de mayor importancia que influyen en la producción del producto 
agrícola Piñón.  
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ABSTRACT 
The present Thesis named “PROPOSAL TO DEVELOPE  THE PROFITABILITY 
THROUGH THE IMPROVEMENT OF THE PRODUCT PIÑON IN THE EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.C” This study had the object of investigating the 
situation of the company, located in the Region Lambayeque, Province Chiclayo, 
District Tumán, where we have investigated the local, national and international 
context, about the actual state of the companies dedicated to agicultural labors. 
This study was developed through the exploration and compilation of information 
due to interviews with the General Manager, Field manager, main accountant and 
sales marketing boss of sugar. Nowadays, The Company CULTIVATES AND 
INDUSTRIALIZES SUGAR REED, it has a total of 12,000 hectares. But 2000 
hectares don’t produce because the land is not good for planting sugar reed. This 
situation makes decrease the profitability. In this company, a person doesn’t know 
the importance of planting an alternative product in the 2000 hectares which don’t 
produce. The product Piñón will generate an increment of sales in the company. 
This is the reason why this study has the objective of planting the product Piñón in 
order to improve the profitability of the company TUMAN S.A.A. In order to reach our 
general objective we will determine the strategies which contribute to improve and 
make stronger the profitability, due to the planting of Piñón in the non productive 
hectares, getting better the productivity which offers the company. Also, we will test 
the factors of highest importance that influence the production of Piñón. 
 
